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DIARIO ÜFICIAl.J
DE'L
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración á lo solicitado pOI' 01 general de
brigada Don Pedro Oornel y Cornel, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea. do la real y militar
Orden de San Hennenegíldo, on nombre do Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, ycomo Reina Regente
del Reino,
En consi deración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Rafael Alcántara y P érez ,
Jofe do Estado Mayor dol segundo Cuerpo de ejército,
en nombro de Mi Augusto Hijo 01Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederlo, ~í propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintisiete de junio de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El Thfinistro de la Guerr a,
J OSÉ L ÓPEZ DOMfN GUllZ
MARÍA CRISTINA
El Jlfinistro de la Guerra,
JO SÉ L6I'EZ DOl\IÍNGUEZ
-<:><X>-
Con arreglo á lo que dotermina la excepeion octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febro-
Visht la sentencia dictada por el Consejo do guerra
ordinario celebrado en Manil a el treinta y uno de octubre
último, confirmada por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en veintiocho de mayo próximo pasado, por la
que se condena á los paisanos Francisco Maglalan Ma-
rigulabesan, Julio Marcelo de la Cruz ([6) Vusang y
Hermógenes Cayanan Pacheco (a) Manis, á la pena de
muerte por el delito de insulto á fuerza armada, del qu e
resultó la muerte de un guardia civil y herido grave un
sargento del mismo instituto; teniendo en cuente el
tiempo transcurrido desde la comisión de aquel delito, que
tuvo lugar en trece de abril de mil och ocien tos noventa;
la circunstancia de haber sido muertos por la fuerza ar-
mada ocho de los que compusieron la partida, y el fall eci-
miento do dos más de los procesados por el hecho de
autos; do acuerdo con el Consejo de Ministros, en n omo
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XllI, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en indultar de la pena de muerte impuesta á
los tres referidos reos, conmutándolos la expresada pena
por la do cadena perp etua, con las accesorias legales eo-
rrespondientes.
Dado en Palacio á veintisiete"do junio do'mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
ro _ •
I .I Vcngo en c.oncederle la ~ran. 01:UZ de la r~fo:'ida O~'­
. den con la antig üedad del día veintinueve de julio de mil
'!'.J'!?J ochocientos noventa y tres, en que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.
Dado en Palacio á veintisiete de junio do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
===
REALES DECRETOS
El Ministro de la Guerra,
J.SÉ LÓPEZ DOllfíNGUEZ
PARTE OFI CIAL
El1tfini8tro de 11l. Guerra,
JO SÉ LÓPEZ DOMfNQUEZ
1 • ~.
~
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Venancio Hernández y Fernández, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegíldo, en nombre de Mi
. Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del R eino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den con la antigüedad del día diez y nueve de agosto de
mil ochocientos noventa y tres, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias. "
Dado :en Palado lÍ, veintisiete de junio de mil ocho-
• cientas noventa y cuatro.
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MARÍA CRISTINA
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro do la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Rogente del Roino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los ladrillos y tejas ordinarias que se necesiten para las
obras á cargo do la Comandancia de Ingenieros do Pam-
plona durante el próximo año económico do mil ocho-
cientos noventa y cuatro á mil ochocientos noventa y
cinco, á los mismos precios y bajo iguales condiciones
que rigieron on las dos subastas consecutivas celebradas
sin resultado.
Dado en Palacio á veintisiete de junio do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
o
nietros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la carne de vaca y carbonos de cok y vegetal que se ne-
cesiten durante un año para el consumo dol Hospital mi-
litar de Granada, con arreglo á las condiciones y dentro
de los precios límites que rigieron en la segunda de las
convocatorias de proposiciones particulares} y en la que,
como en su anterior yen las dos subastas consecutivas
celebradas, resultaron pendientes do remate los referidos
artículos por falta de licitadoras.
Dado en Palacio á veintisiete de junio de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ
MARÍA CRISTINA
l!:llIinistl·o do 11\ Guarra,
JOSÉ L6PEZ DOMÍNGUEZ
El :Ministrode Ia Guerra
JOSÉ LÓPEZ DOJliÍÍNGUEZ I~ Tiln vista de la impos~de que el Hospital mili-
Oon arreglo tí, lo que determina la excepción octava tal' de Pamplona adquiera directamente el aceite de oliva
del artículo sexto del real decreto do veintisiete de febrero de primera y segunda clase, gallinas, pollos y leña que
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta dol Mi- necesite durante un año, con sujeción á lo determinado
nístro do la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis- ' en .el real decreto de treinta y uno de onero del presente
tros, en nombre de J\Ii Augusto Hijo el Rey Don Alíon- año, por el aumento quo han tenido los precios de dichos
so XIII, y como Reina Regento del Reino, artículos en aquel mercado, á propuesta del Ministro do
Vengo en autorizar la compra, por gestióndirecta, de la Guerra; y do acuerdo con el Consejo de Ministros; en
la cal ordinaria que se necesite para las obras á cargo de nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y
la Comandancia do Ingenieros do Pamplona durante el como Reina Regento del Roino,
próximo a110 económico de mil ochocientos noventa y Vengo en autorizar que la compra de dichos artículos
cuatro á mil ochocientos noventa y cinco; á los mismos para 01 referido hospital se voriííque, durante 01 mismo
precios y bajo iguales condicionas que rigieron en las período de tiempo, á los precios corrientes de la 10caU·
dos subastas consecutivas celebradas sin resultado. dad, cuando, por los motivos indicados; no pueda hacer-
Dado en Palacio á veintisiete do junio de mil ocho- so dentro de los precios límites autorizados por el men-
cientos noventa y cuatro. cionado real decreto.
MARÍA CRISTINA Dado en Palacio tí, veintisiete ele junio de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
MARíA' CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
JOSÉ LÓPEZ DOMfNQUEZ
El 1vIinistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
dol articulo sexto del real decreto de veintisiete de febro-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo do Mi-
nistros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ampliar por dos años más la autorización
concedida por Mi decreto de cinco de julio último para
la adquisición directa do los artículos que necesite la Ad-
ministración Militar con destino á las factorías do sub-
sistoncias y fábricas de harinas durante dicho período.
Dado en Palacio tí. veintisiete do junio do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
l·de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad conel dictamen omitido por laJunta Consultiva de Guerra,'
MARIA CRIS'rrNA
Con arreglo á 10 que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros} en nombre de Mí Augusto Hijo el Rey Don Al-
Ionso XIII, y como Reina Regente del Reino}
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los materiales necesarios para las obras do Ingenieros de
In, Comandancia de Ceuta y que quedaron sin adjudicar
en las dos subastas verificadas sin resultado; por el térmi-
no de Un 0,110, á partir de esta fecha, á los mismos precios
y hajo iguales condiciones que rigieron en las expresadas
enbastas.
Dado en Palacio á veintisiete de junio de mil ocho-
cientos novonta y cuatro.
Ell\filÚstro de la Guerra,
JOSÉ LÓPE1. DOMÍNGUEZ
-<»c--
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo ele Mi-
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MARÍA CRISTINA
MARíA ORISTINA
CRUCES
1. a SE" Ol ON'
Excmo. Sr.; En vista del escri to de V. E., fecha 11 del
corriente, remiti endo á este Ministerio la ins tancia que
promueve el capitán del regimiento Infantería Reserva de
Flandes núm. 82 D. Ramón Castro Viñas, en súplica de que
se le conceda el uso, en la medalla de la Guerra, Civil, del
pasador de Át'és del j}laeslre , creado por real orden de 9 de
dici embre de 1892 (O. L. núm. .398); Y teniendo en cuent a
que el interesado se halla comprendido en di cha real d íspo-
sioión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al expresado oficial la
gracia que solícita, .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondient es. Dios guarde á V. E. muchos
a ños. Madrid 26 de junio d@1894.
tóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomandante en Jfl ~~ del teréer Cuerpo de ejército.
as • ' 'B&'s
...- ..
ACADE~nAS
9/' Sl:1CC¡OlQ
Excmo. Sr .: En vista 'de la instanci a promovida por
Doña Enriqueta Souza de Preciados, esposa que fué del médi-
co primero de Sanid ad Militar , fallecido en Ouba durante la
campaña, D. Eduardo Suárez Robles, en súp li ca de que se
reconozcan á su hijo D. Ed uardo 8uárez Souza, los benefi-
cios que la reglament ación de las academias militares otor-
gan para el ingreso y permanencia en las mismas á los huér-
fanos de mili tar muer to en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerd o con el
informe del Consejo Sup remo de Guerr a y Marina , ha ten í-
do abien acceder álo qué la interesada solícíta,
De real orden lo digo á V. E . para Sil conocimiento y
el de la interesada, que reside en esta corte calle de la Plorí-
da núm. 14, principal izquierda. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 27 de junio de 1894. .
L ÓFEZ DOllrÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército •
CLASIFICACIONES
3.a SEOOIÓN
Excmo . Sllo. : En vista de la ínstancía que V. E . cursó tí
este Ministeri o, en 3 de abril próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería D. José Armiñán P érez,
. en súpli ca de que se le coloque en la escala en el puesto
que le corresponde, con arreglo á la real orden de 5 de mayo
de 1891 (D. O. n üm, 97), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha ten ido á bien acceder á la
petición del recurrent e; declarándole en su actual empleo
la ant igüedad de 1.9 de diciembre de 1889, fecha en que le
hubiera correspondido el ascenso, según la antigüedad que
le filé reconocida en el de segundo teniente por la citad a
real orden; debiendo, en su consecuencia, ser colocado en
la escala entre los de su clase D. José Alonso Perón y Don
Angel Puga .Matos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiiluto y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEi
Señor Comandante en J efe del primer CUCl."pO de ejé\'cito .
LÓP EZ DOMÍNGUEZ
Se~or Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
. Señor Presidente de la Jun ta Consultiva de Guerra.
ABONOS DE TIEMPO
7.s. SECatÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio, en 7 de abril último, promovida por el ca-
pitán de Infantería n.Francisco Llotge Farrán, en súpli ca de
que se le apliquen los beneficios de la regla 1.a de la real
orden de 26 de julio de 1889 (O. L. núm. 344); consideran-
do que el recurrente, hallándose en Filipinas, ascendió allí,
por anti güedad , á su actual empleo, él que continuó ejer-
ciendo desde el 13 de febrera de 1890, que lo obtuvo, hasta
el 2 de junio del año siguiente, que regresó á la Penínsul a,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo inform ado por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 6 del actual, ha tenido á bien acceder ala
petición del interesado, al cual se le acreditará, para los
efectos de retiro, la mitad del tiempo servido en aquellas ís-
.Ias en concepto de ayudante de campo, desde la fecha en
que ascendió á capitán hasta la en que regresó á la Penín-
sula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dsmés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
, drid 26 de junio de 1894.
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones cua l'-
. ta y sexta del r eal docreto de veintisiete de febrero do mil
.ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el die-
.tamen emitido por la J unta Consultiva de Guarra, á pro -
p uesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en n ombre do Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, á
la casa Frankembunger, de doce bicicletas para servicio
del batallón de F errocarriles del Cuerpo do Ingenieros del
E jército.
Dado en Palacio á veintisiete de junio de mil ocho-
cientos noventa y cuatro .
El :Ministrode la Guerr a,
JOSÉ Lómz DOMíNGUEZ
El Ministro de la Guerra ,
Josa LÓPEZ DOMíNGUEZ
a ..."
REALES ÓRDENES
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
.el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII , y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar la eje cución, por sistema directo
y sin las formalidades de subasta, durante el año econó-
mico de m il ochocientos noventa y cuatro á mil ochocien -
tos noven ta y Cinco, do los servicios de transportes mili-
tares por las costas del Norte y del Sur de la isla de Cuba,
y el de alumbrado de gas y eléctri co del Hospital milita-r
de la H abana.
Dado en Palacio á veintisiete do junio de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
© Ministerio de Defensa
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e,a SEOOIÓN
Excma. Sc.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
L,oPE:t: DOMiNGUE~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuorpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
SU:BSEOltE'I'A:aÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente dol Reino, ha tenido á bien destinar á este Mi-
nisterio al primer teniente del regimiento Húsares de la
Princesa, 19 de Caballería, D. Enrique Seijo Serantes,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
3.10 SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
de 2." del regimiento Infantería de Asturias núm. 31 Don
Basilio Nieto Vallejo, pase destinado, con ascenso á músico
mayor, al batallón Oazadores de la Habana núm. 18, por
ser el aspirante á quien en las oposiciones verificadas en
18 del actual con sujeción á la real orden de 20 de abril
último (D. O. núm. 88), le adjudicó dicha plaza la junta
formada al efecto en el citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1894.
del regimiento Infantería Reserva de 'I'eruel núm. 77 D. José
Pérez Querl'ero cese, según desea, como secretario, permanen-
te de cansas de esa región; y aprobando S. M. lo propuesto
por V. E. con fecha 14 del presente mes, nombra para dicho
cargo vacante, al de igual olasadel regimiento Infantería
del Infante núm. 5D. Ginés Romero Herráiz, quien debe
ser destinado á cuerpo de reserva para el percibo del sueldo
entero de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor Comandante en Jefe del quinto Cuarpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
7.10 S:mCorON
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de coman-
dante y siete de capitán de Infantería que existen en ese dís-
tríto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar, en los turnos de antí-
güedad y elección, á los de estas clases comprendidos en la
siguiente relación, .que principia oonD, Eduardo Francés Polo
y termina con D. Tomás Tejero Palacios, otorgándoles la
'Ventaja que se les señala en la misma; siendo 'baja en la Pe-
nínsula y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1894.
LÓREZDo}rtNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~eñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, selil:to y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación qtte se cita
01l1,2e$ Destino ó situación actual NOMBRES Empleos Turno á que-corresponde su provísíón
que van á servir y venta] as que se les señalan
o
Comandante, Reemplazo l.a región.............. D. Eduardo Francés Polo •.••••• Comandante. Antigüedad.
Capitán•.••• Idem•...•.....•.•....•.•..•.•••. » Juan Zubia Bassecour....... Capitán••••• Idem.......
Otro ........ Agregado á la Zona núm. 12•.••••• » Agustín Latorre Rivas•.••••. Idem ••••.•. Elección.... Las del arto 13 del re-
Otro ••••.••• Idem á la núm. 42................ » Francisco Martines Troncoso. Idem.••••• ~ Antigüedad. glamento de pases de
Otro ........ Regimiento Infantería núm. 41. .... }) Isidoro García Alonso ••.•.•. Idem ....... Idem....... 18 de marzo de 1891
Otro ........ Agregado á la Zona núm. 57..••••• ) Manuel García Sánchez•••• : Idem .••..•• Elección.... '
Otro ........ Reemplazo 1.a región .••.•• : ••••••• » Benito Furelos Otero •••••••• Idem •.••••• Antigüedad.
Otro ........ Agregado á la Zona núm. 27••••••. » Tomás Tejero Palacios, •••••. Idem .•••••• Idem.......
I
Madrid 26 de junio de 1894.
.....
LÓPEZ DOMíNGUEZ
LICENCIAS
9.1' SEOOIO~i
Excmo; S:r.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Caballtlría D. Florentino lrionQo
de la Vara, en súplica de que se lo conceda disfrutar las pró-
ximas vacaciones de fin de curso en la Habana y Ciego de
Avila (Isla de Cuba); el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la, pe·
tíción del interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 5 de junio d0 1893 (O. L. núm. 199).
De la de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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dríd 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director de la
Academia de Oaballería.
-......
lIATEBIAL DEl INGENIEROS
5,t~ SlllCCION
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de una sala de armas
para el Parque de Artillería de Pamplona) que V. E. ramio
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LÓPEZ DOll1fNGUEZ
~eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpode ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tió á este Ministerio con su escrito de \) del mes actual, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien aprobar dicho proyecto y
disponer que su presupuesto, importante 44.580-pesetas, sea
cargo áIa dotación ordinaria del material de Ingenieros en
el ejercicio ó ejercicios que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMmGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Br.: Visto el proyecto de arreglo de los escusa-
dos del cuartel del Macho en el castillo de la Mota de San
Sebastián, que V. E. remitió á este Ministerio con su escri-
to de 12 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupues-
to, importante 5.870 pesetas, sea cargo á la dotación ordína-
ria del material de Ingenieros en el ejercicio en que se eje-
cuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1894,
~
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupues-
to importante 8.713'37 pesetas, para la adquisicíén de va-
rios efectos con destino al depósito de materiales de la
Maestranza de Ingenieros, el cual será cargo á la dotación
del material de Ingenieros en el presente ejercicio, á cuyo
fin es también la voluntad de S. M. se apruebe la propues-
ta eventual correspondiente, según la que se asigna dicha
cantidad para la expresada adquisición y se disminuyen
_5.897'62 y 2.815'75 de las asignaciones concedidas, respecti-
vamente, al Establecimiento Central y Comandancia de In-
genieros de Guadalajara, sumas á que asciende el importe
da los materiales pertenecientes al depósito de la Maestran-
za utilizados en las obras.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
$eñores Jefe del Establecimiento Central de Ingenieros y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto extraordinario de
atenciones, formado por la Comandancia general de Inge-
nleres de ese Cuerpo de ejército, para satisfacer el importe
del empaque, traslación é instalación del Depósito topográ-
fico de la suprimida Comandancia General de Granada, así
como para la compostura de efectos asignados á la citada
dependencia procedentes de gobiernos militares suprimidos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido aprobar dicho presupuesto solamente en
lo que afecta á su primera parte, una vez que no estando
á cargo del material de Ingenieros los efectos de referencia,
no puede éste sufragar las reparaciones que su mal estado
hace necesarias. Es asimismo la voluntad de S. M., que el
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f importe del citado presupuesto, que asciende á 413'10 pe-
setas, deducidas las tres últimas partidas, sea cargo á la do-
tación ordinaria del material citado en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. ¡Ha-
I drid 26 de JUBio de 1894.
I1 LÓPEZ DOlid:NGU}}Z
J,. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérciiJ.
Señor Ordenador de pagos de (~uerl'a.
---<><>o--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
.na 'Regente del Reino, se ha servido disponer que la asigna.
cíón de entretenimiento para el ejercicio 1894--\')5 de la Co-
mandancia de Ingenieros de Vitol'ia, sea la-que tenía seña-
lada en los años anteriores, aumentándose en concepto de
entretenimiento complementario para el ejercicio citado
8.750 pesetas; cuyas cantidades suman las 14.350 pesetas
que S6 consideran necesarias pata las atenciones referidas
durante aquel período.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOllIiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Guei'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de (¡'uarra.
~
Excmo. Sr.: Visto el proyecto ele acometimiento al al·
cantarillado general de la plaza de Badajoz ele dos letrinas
del cuartel grande de San Francíseo y otra del cuartel chico,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 11 del
mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto y disponer que su presupuesto, importante 2.270
pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DO;.\-IfNGUE)Z
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
--<:>90--
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras para la instala-
ción de las oficinas del regimiento Reserva núm. 1 y la Zona
de reclutamiento en el cuartel del Carmen de la plaza de
Palma, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
de 29 de mayo próximo pasado, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presu-
puesto, importante 17,430 pesetas, sea cargo á la dotación
ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio en que
se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 26 de junio de 1894.
L61'EZ D0MfNQUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Gueri'a.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que las 115'50
pesetas á que asciende el presupuesto de gastos de ínseríp-
oión en el registro de lapropíedad de los terrenos del pol-
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LÓPEZ DO:M:b'GUEZ
í:l0:i'iOl' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
!ID! "'.
RECQftIPENSAS
l." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la eomuníoaeíón de Y. E., fe-
cha 30 de abril último, remitiendo á este Ministerio las
propuestas á favor de los oficiales é individuos de tropa
que se han hecho acreedores á una recompensa por el dis-
tinguido comportamiento y buen espíritu que observaron
en el combato que sostuvieron contra los moros en la trocha
de Tukurán (Míndanao), el día 12 de diciembre del año
próximo pasado, al mando del primer teniente de la guerri-
lla montada D. Antonio Vallejo Vila, el Rey (q. 9. g.), yen
su nombre la Reina Regante del Reino, por resol úoíón de 20
del corriente, ha tenido á bien conceder á los oficiales y
separadamente á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que empieza con el citado primer
teniente D. Antonio Vallejo y termina con el sargento del
batallón Disciplinario Daniel Martín Domingo, las recompen-
sas que en la misma se mencionan. Siendo asimismo la vo-
luntad de S. M. que, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 3.0 del reglamento de la Orden de María Cristina, se
publique en la orden general de ese ejército y en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, la relación motivada en que
propone V. E. al teniente Vallejo para tan distinguida con-
decoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor Capit~n general de las Islas Filipinas.
lleZación que se cita '
....
PENSIONES
S· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
DoñaCarmen Serrano Valero, huérfana, en estado de 'Viudez,
del comandante de Infantería D. Eugenio, en solicitud de
coparticipación en la pensión de orfandad que disfruta su
hermana D:' Eloisl1j y careciendo la interesada de derecho,
según la legislación vigente, á lo que pretende, puesto que
siendo viuda no puede copartíoipar en el beneficio con su
citada hermana, una vez que ésta es soltera, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, no ha tenido á
bien acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. IDios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ D0MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremode Guerra y Marina.
--<:>o<;>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nembre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar los presupues-
tos de atenciones especiales de las Comandancias de Inge-
nieros de Vítoria, San Sebastíán y Pamplona, importantes,
• respectivamente, las cantidades de 2,272, 2.833'33 Y4.117'33
pesetas, que serán cargo á la dotaeíón ordinaria del mate-
rial de Ingenieros en el presente ejercicio; quedando anula-
dos los que con el mismo objeto se aprobaron por real or-
den de 23 de septiembre del año anterior.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
QU
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensa que se le. concede
--~,-,------ ------1------------·1-------------
Primer teniente D. "Antonio Vnl1ejo Vila el'UZ de La clase de la Orden de María Cdstina.
Bargonto europeo.,. Fubíán Navarro Salomé •••••••••••••• } C d 1 t d 1 Mé 't 1\·l'¡'t d' t· t·Cabo ídem ..•.•.•• Juan Garcfa Robles ••• " l' • • • • • .. •• .. r~lz. e p a a e. 1"1 :!/ 1 1.ar con l~ 111; 1:V0
Hegilllimlio de,¿ínea Ibe- Corneta .•••••.•••• Regino Bernardíno Omípí , rojo y la pensión de I 50 pesetas, vítalícía,
rin núm. Gil , " •••••••• Soldado... • • • • • • •• Clemente Gabatuán .••••••••••••••••• \
' Ot~o ••.•••....•.•• ~en~dicto lVIonna.M?lina ••••••••••••• IdeJ?l d.eid. íd. Y la pensión de 2(50 pesetas,
Otro Claro Oldol Esteban , vltalícía,
Otro .•...••..••. " Aquilino Fabro Fugol......•......•..
JPrimer teniente .•.• D. Francisco Artiñano Pínó •••••.•... \ Idem de La clase del ídem íd. íd., pensionada.
J3atal1ónDíscíplínaeío•.. 'ISa~gento europeo •. Bal't.olomé B.ernal Z.amora •••....•.... ¡ Ide~ de plata del íd,em.i~. id. Yla pensión de
OtIO••••....•••.•• Daniel Martm Domingo ••••... " ••.•• ) 2 50 pesetas, no vitalícía,I 'o I "
Madrid 26 de junio de 1894.
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RELA CIÓ~ del oficial que se ha hecho acreedor á la cruz de María Cristina por su distinguido y bizarro comportamiento en el
combate del 12 de diciembre último en la trocha de Tukurán, y al cual se propone para la expresada recompensa, con arreglo
al arto 3. 0 del reglamento dela Orden.
Copia de la l'elación motivada
CAPITANÍA GENEItAL DE FILIPINAS Estad.o :Ma.yor,
:Mérl to I.Ti{'lll~)O TItima !Armas Años Cruces recomp en sa, 1
Ó Clases Destinos ~O)rnRES do servicios de la mísma eontraído v servicio que ll,,~ .l do P~';,~~~:eIa iOnSER,YA<1lO" J:¡¡Ord e ll especiai en que opl'~aClOI105
Cuer pos sin abonos que disfruta se h a dlstí ug uido en la. ltcl:.ual y fecha üe la1 . campanu eoncesírm
1
~
[DirigiÓ el combate
1.cr tenieniplRegimien!o de li-l D Antonio Vallejo YUa ¡TreCe años y¡ con,gran acíerto y Cuatro me- IJufantería.. • penda, obtemeu-, . ¡ . 1 .. uea Iberln n.v69 '. ' seis meses.. do con sus di51'O-\ ses ..••. ,.l , I I sícíone s el éxito o ' I !1 1
Manila 30 de abril de 1894.-P. A.-El General encargado del despacho, Be1"i!a1'(70 Ec7tal!!ce.-Hay un sollo que díce: «Capitanía
Genersl de :b'ilipínas •-Estado Mayor,)
9," SECC!ON
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
SUELDOS, }IABERES y Gru\TIFICAOIONRS
RETIROS
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombro
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner que el músico mayor de la Academia de Infantería Don
Carlos Pintado ArgüeUes cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece y pase á situación de retirado
por haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la
ley ele ~9 de noviembre de 187g¡ resolviendo, al propio
tiempo, que dicho músico mayor fije su residencia en Tole-
do, y que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone,
pOI' la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin S6 determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supreino de Guerra y Marina.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
8eñorComandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUflrra y IYlarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
5,a SECCIÓN
I fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.IMadrid 26 de junio de 1894.
¡ LÓPEZ DOllrfNGUEZ
!
I Señor Director general do la Guardia Civil.¡
¡ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y I¡Ia,rma,
1 Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos de e,j ól"I cito y Ordenador da p=~el'ra.
I
Excmo. Sr,: En vista de lo propuesto por el director do
Ila Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen su nomobre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder áI los primeros tenientes, ayudantes de profesor del expresado
1
centro, D. Ricardo CoelloRivera y D.'Pedro n'lartín Fernández,
la gratíflsací ón anual de 1.500 pesetas, á la que ti enen dore-
cho mientras desempeñen dos distintas clases, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 7 de noviembre de 1888
(C. L. núm. 406). Es asimismo la voluntad de S. M., que
dicha gratificación sea abonada con cargo al fondo de dota-
ción de la mencionada Academia de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2t5 de junio de 1894. '
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 2 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el primer teniente de Excmo. Sr.r En vista de la instancia promovida por la
ese instituto D. Juan Pliñero Sicilia cause baja, por fin del vecina de esta corte D." Paseuala Marín, madre del alumno
mes actual, en la Comandancia de Soria á que pertenece, y de la Academia de Infantería D. Manuel Carrión Marín, en
pase á situación de retirado con residencia en esta corte; súplica de queá su hijo se le conceda la gratificación de
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 9 de julio pró- tres pesetas diarias, ó el haber de su clase, el Roy (q, D. g.),
ximo venidero se le abone, por la Pagadurís de la Junta de. yen BU nombre la Reina Regente del Reino, no ha tení-
Clases Pasivas, el haber provisional de 157'50 pesetas men- do á bien acceder á la petición de la interesadav-eon arreglo
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon- á lo preceptuado en los arts , 9 y 4~ del real decreto de 8 de
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ; febrero ae 1893 (C. L. núm. 33) y en la real orden de 11 de
tina. . julio del mismo año (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo á V. E. para BU eonooímíeato y De la de S.' M. lo digo á V. E. para BUconocimiento y
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
demás efectos. Dios guarde á
dríd 26 de junio de 1894.
V. E. muchos años. Ma-! servir los destinos que en la misma les señalan; causando el
Ialta y baja correspondiente en la revista del próximo mesLÓPEZ DOMÍNGUE2i de julio. .
. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 26 de junio
de 1894.
Señor Director de la Academia de Infantería.
- ...
TRANSPORTES
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de abril último, dando cuenta de ha-
ber concedido pasaje por cuenta del Estado ti D.a Melitona
Palacios Villaverde, viuda del primer profesor veterinario
D. José Serr ano Narv áes, 'para que acompañada de cuatro
h ijos regrese á la Península, el Rey (q. D. s-). Y en su
nomb re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse la int-eresada
comprendida en los ar ts, 76, 77 Y 78 del reglam ento de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 26 d,e junio de 1894:
LÓPEZ DOMÍN61UEZ
Señor Capitán general d,e la Isla de Cuba.
C!RCULARES y DISPOSICIONES
de la Su.bneoretaría y Secoionen de esta MinisterIo
j dw lai.l Direceio:llQs gene:r~le~
DESTINOS
3: SEGOIÓ~r
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.° de
la s instrucciones aprobadas por real orden de 9 de septiem-
bre último (C. L. núm. 293), he tenido á bien destinar al
regimíento Infantería de Mallorca núm. 13, al cabo de cor-
netas Virgilio Iiernández del Hojo, perteneciente al de Amé-
rica nú m. 14; veriñcándose la correspondiente, alta y baja
en la pr óxima revi sta.
Dios guarde á V. E . muchos afies. Madrid 27 de junio '
de 1894 »Ó ,
El Jofo de In Sección ,
Angel' Aznar
Excmos. Señores Comandante s en Jefe del tercero y sexto
Cuerpos de ejército.
4." SmO OlóN
Excmo. Sr.: En uso de las atríbucíenes que me concede l'.
el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. nú-
mero 1), he te~ldo por conveniente disponer que los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar (le Oficinas r:tJ:ilitares que figuran
en la siguiente relación, que da princ ipio con D. Juan Oarrí-
110 L épea y termina con D. Serafín Cortés Molina, pasen á
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El Jefe de le. Sección.
Ramón Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bxomes. Señores Comandantes en Jefe del primero, 'segun-
do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán
general de las Islas Canarias.
Relación que se cita
Escribientes mayores
D. Juan Carrillo López, del Gobierno militar de Granada,
á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
» Mariano Guijarro Roa, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del mismo.
Escribientes de segunda clase
D. Aniceto Lasheras Arnedo, del Cuartel general del cuarto
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del primer Cuer-
po de ejército.
Escribientes de tercera clase
D. Eustaquio Fernández Santiago, de la Subinspección del
segundo Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de
Granada.
» Manuel Garrido Quiveo, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del mismo.
» Gregario de la Natividad Expósito, del cuartel general
del séptimo Cuerpo de ejército, á la Subinspección del
mismo .
}) Antonio Platas Castedo, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del mísmo,
}) José Gutiérrez González, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Santoña..
}) Telesforo Sánchez Sacristán, del Cuartel general del sép-
timo Cuerpo de ejército, á la Subinspección del mismo.
Escribientes provisionales
D. José Castro y Castro, sargento del batallón Cazadores de
Reus núm. 16, al Cuartel general del séptimo Cuerpo
de ejército.
1> Vicente 'I'ugores Villal ón, sargento del batallón Cazado-
res de Ten erife núm. 21, á la Oap ítaní a General de
Canarias.
» Pablo Tinajero .t\rl'oyo, sargento del regimiento Infante-
ría de Soria núm. Ü, al Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército.
}) José Carné Valls, sargento del 4.° regimiento de Zapa-
dores Minadores, al Cuartel general del cuarto Cuerpo
de ejército.
» Serafin Cortés Molfna.sargento del regimiento Infantería
de Extremadura núm. 15, al Cuartel general del se-
gundo Cuerpo de ' ejército.
Íúadrid 26 de junio de 1894.
Ramón Noboa
rMPEENTA y . ! ilTCGRAFÜ. D~L DE1?ÓSITO DE LA GUERRA
